













Inferiority Complex toward Singing in Japanese University Students: 































































































































幼稚園 1 3.8% 0 0% 1 0.7%
小学校 16 61.5% 26 23.4% 42 30.7%
中学校 6 23.1% 44 39.6% 50 36.5%
高等学校 2 7.7% 31 27.9% 33 24.1%
大学 1 3.8% 10 9.0% 11 8.0%












保育園・幼稚園 0 0% 4 4.2% 4 3.4%
小学校 10 50.0% 16 16.7% 26 22.4%
中学校 6 30.0% 50 52.1% 56 48.3%
高等学校 4 20.0% 19 19.8% 23 19.8%
大学 0 0.0% 7 7.3% 7 6.0%





















































































とても楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない
49.6% （128） 42.2% （109） 6.2% （16） 1.9% （5）
質問 6： 友だちと歌うことは好きですか？
とても好き ちょっと好き あまり好きではない 好きではない
53.5% （138） 34.9% （90） 9.7% （25） 1.9% （5）
質問 7： みんなの前で、ひとりで歌うのは好きですか？
とても好き ちょっと好き あまり好きではない 好きではない
4.3% （11） 24.4% （63） 40.3% （104） 31.0% （80）
質問 8： あなたは歌うのが上手だと思いますか？
とても上手 ちょっと上手 あまり上手ではない 上手ではない
1.9% （5） 24.9% （64） 52.1% （134） 21.0% （54）
質問9： 歌っていて、自分の声が合っているかどうか、わからなくなることがありますか？
たくさんある 時々ある ほとんどない 全くない
17.1% （44） 55.4% （143） 22.1% （57） 5.4% （14）
質問10： あなたが歌って、「上手だね」と褒められたことがありますか？
たくさんある 時々ある ほとんどない 全くない
6.2% （16） 54.1% （139） 32.3% （83） 7.4% （19）
質問11： ひとりでいる時に、思わず歌ってしまうことがありますか？
たくさんある 時々ある ほとんどない 全くない
53.1% （137） 39.9% （103） 6.2% （16） 0.8% （2）
質問 12： 音楽を聴くのは好きですか？
とても好き ちょっと好き あまり好きではない 好きではない
83.7% （216） 14.3% （37） 1.2% （3） 0.8% （2）
質問 13： 楽器を演奏するのが好きですか？
とても好き ちょっと好き あまり好きではない 好きではない
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　　　　5．ピアノなどの習い事の先生から　　　　6．そのほかの人から（具体的に：　　　　　   　）
₅　あなたは歌うことが楽しいですか？　　 















　　　　1．とても好き　　　  2．ちょっと好き　 3．あまり好きではない　　　4．好きではない
13　楽器を演奏するのが好きですか？
　　　　1．とても好き　　　 2．ちょっと好き　  3．あまり好きではない　      4．好きではない
大学生の歌唱における「音痴」意識
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